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Section Officers
Section
Vice PresidentVice President-elect
MILES COBURN
TOD F. STUESSY
MICHAEL P. ANGLE
DANIEL L. ELY
— pending —
DAVID T. STEPHENS
— pending —
RICHARD D. BENZ
GEORGE DEMUTH
ROBERT L. VERTREES
BONNIE L. LAMVERMEYER
— pending —
ROBERT N. GANDEE
SANDESH DEV
— pending —
— pending —
— pending —
ROBERT T. HEATH
— pending —
A. Zoology
TED M. CAVENDER
B. Plant Sciences
RALPH E.J. BOERNER
C. Geology
ANN G. HARRIS
D. Medical Sciences
C.J. NEAL,JR.
E. Physics & Astronomy
— pending —
F. Geography
THOMAS W. SCHMIDLIN
G. Chemistry
— pending —
H. Science Education
REBECCA E. STRICKLIN
I. Sociology & Anthropology
BARRY E. THOMPSON
J. Natural Resources
MELVIN B. HATHAWAY
K. Genetics & Cell Biology
MICHAEL S. HERSCHLER
L. Mathematics & Computer Sciences
— pending —
M. Psychology
ROBERT DEITCHMAN
N. Junior Academy
MELISSA L. BEUERLEIN
O. Engineering
TOM T. HARTLEY
P. Administrative Sciences & Planning
— pending —
Q. Economics
— pending —
R. Ecology
DAVID OSBORNE
S. Information & Library Sciences
NORMAJ. PEARSON
Membership Chairpersons
PAUL C. STROMBERG
JOHN H. FURLOW
JOHN P. SZABO
LEE A. MESERVE
— pending —
JEFFREY J. GORDON
— pending —
ROBERT E. ROHRBAUGH
RICHARD O'TOOLE
DAVID E. TODT
JONG S. YOON
— pending —
RALPH F. DARR
RODNEY D. HARTMAN
JAMES B. FARISON
— pending —
— pending —
HORTON H. HOBBS, III
CHRIS J. MIKO
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Committees
Executive Committee
ALLEN G. NOBLE, Chairperson; BARBARA K. ANDREAS, LOIS A. COOK, LYNN EDWARD ELFNER,
ROBERT H. ESSMAN, RICHARD W.JANSON, RAYMOND F. JEZERINAC, MARTHA KREIMER-BIRNBAUM,
LEE A. MESERVE, ROBERT PRIDDY, R. FRED ROLSTEN, JOHN F. SCHAFF,
DAVID M. WEANER, ANNE WICKHAM, DONALD L. WISE
Fellowship Annual Meeting Local Arrangements
RAYMOND F. JEZERINAC, Chairperson JERRY H. HUBSCHMAN, Chairperson
Nominating Necrology
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE EMANUEL D. RUDOLPH, Chairperson
Ohio Flora Student Research Grants
TOM S. COOPERRIDER, Chairperson CARL B O H N , Chairperson
Personnel Finance
DONALD L. WISE, Chairperson ROBERT H. ESSMAN, Chairperson
Long Range Planning
MARTHA KREIMER-BIRNBAUM, Chairperson
Academy Representatives
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
DAVID E. TODT Term expires 1990
On the Council of Section Y of the American Association for the Advancement of Science:
CHARLES M. VAUGHN Term expires 1990
Representative to the National Association of Academies of Science:
LYNN EDWARD ELFNER Term expires 1990
Trustee, Ohio Historical Society:
ALLEN G. NOBLE Term expires 1990
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CARL BOHN
TED M. CAVENDER
MILES COBURN
LOIS A. COOK
TOM S. COOPERRIDER
RALPH F. DARR
ROBERT DEITCHMAN
GEORGE DEMUTH
SANDESH DEV
LYNN EDWARD ELFNER
DANIEL L. ELY
ROBERT H. ESSMAN
JAMES B. FARISON
JOHNj. FURLOW
ROBERT N. GANDEE
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JONG S. YOON
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1,3-dichlorobenzene, 49
2-aminoanthracene, 177
1,4-dichlorobenzenc, 49
1825-26 Boatload of Knowledge, 118, 144
1987 Boatload of Knowledge, 192
A New View of Society, 131
Abagrotis alternata, 87
Abernasser, B . , 131
Ablabesmyia parajanta, 7
Ablabesmyia, 5
Academy of Natural Sciences, 128
Acasis viridata, 83
Acenapthalene, 49
Acer saccharum, 23
Acetone, 49
Achatia distincta, 87
Achatodes zeae, 86
A cipenser fulvescens, 181
Acrolophus, 2 sp. 80
Acronkta, 1 sp. 85, 9 sp. 86
Actias luna, 83
Actinonaias ligamentina, 190
Acton, R. D., 12
Adams County, IN, 67
Adams County, OH, 42, 144
Adams, J . Q . , 132
Adoneta spinuloides, 81
Adrian, MI, 40
Agave virginka, 43
Agelenidae, 91
Agricultural Stabilization and Conservation
Service (ASCS), 62
Agricultural Technical Institute, 92
Agriopodes fallax, 86
Agropyron smithii, 42
Agrotis, 3 sp. 87
Ague, 150
Akron, OH, 45
albino rats, 95
Aletia oxygala, 87
Algonquin time, 20
Alisma triviak, AA
Allagrapha aerea, 85
Allee Laboratory of Animal Behavior, 23
Allegheny headwaters, 148
Allegheny Mountains, 149
Allegheny Plateau, 51
Allegheny River,118, 188
Alliance Iron Furnace, 149
Allium cernuum, 43
allochthonous food chains, 55
Allotria elonympha, 85
Alosa, 2 sp. 181, 3 sp. 182
Alum Creek, 6
Alypia octomaculata, 86
Amblema p. plicata, 190
Ambloplites rupestris, 183
Ambndge, PA, 130
Ambrosia, 4 sp. 89, 2 sp. 43, 1 sp. 91
Ambystoma, 3 sp. 12
America, 62, 128, 143
American beech trees, 23
American Conchology, 13 1
American Electric Power, 148
American Entomology, 129
American Forestry Congress, 150
American Goldfinch, 193
American lchthyology, 139
American Indians, 125
American Journal of Science and Arts, 138
American Kestrel, 193
American Philosophical Society, 129
American Public Health Association, 155
American Revolution, 125
American Robin, 193
Americans, 188
Amherst, MA, 70
Amia calva, 182
Ammocrypta, 181, 183
Amorbia humerosona, 80
Amphion floridensis, 83
Amphipoea, 2 sp. 86
Amphipyra pyramidoides, 86
Anacamptodes humana, 81
Anagoga occiduaria, 82
Anagrapha falcifera, 85
Anaplectoides prasina, 87
Anathix ralla, 87
Anavitrimlla pampinaria, 81
Andrew W. Breidenbach Environmental
Research Center, 15 1
Andropogon, 2 sp. 42
Anemone cylindrica, 43
Anguilla rostrata, 182
anhydrous sodium sulfate, 176
Anisota virginiensis, 83
Anodonta, 2 sp. 190
Anodontoides ferussacianus, 189
Anomygna badicollis, 87
Anorthodes tarda, 86
ANOVA, 89, 96
Anteotncha schlaegeri, 80
Antepione thisoaria, 82
Antherea polyphemus, 83
Anthracene, 49
Anticlea vasiliata, 82
Antilles, 151
Antimony, 49
Apantesis pbalerata, 84
Apatelodes torrefacta, 83
Apatelodidae, 83
Aphredoderus sayanus, 183
Aplodinotus grunniens, 34, 70, 181
Apochrapha, 137
Apocynum medium, 43
A/7oitf, 2 sp. 81
Appalachian Power Company, 122
Appalachians, 101, 139
aquatic phase, 65
arachnid, 23
Araneida, 24
Araneidae, 91
Arctiidae, 84
Argillite furnace, 149
Argiope, 2 sp. 90
Arkansas, 68, 140
Army, 146
Army of Engineers Corps, 143
armyworms, 80
Aroclor 1254-induced rats, 177
Aroclor-induced rat liver microsomal (S9)
enzymes, 176
Arsenic, 49
Artogeia rapae, 80
Asclepias, 42, 43
Asellus, 8
Ashland County, OH, 78
Ashland, KY, 173
Ashland, OH, 92
Ashtabula County, OH, 80, 102
Asia, 181
Aster spp, 43
Asters, 43
Athens, OH, 5
Atlanta, GA, 116, 173
Atlantic coastal storms, 105
AtUva punctella, 80
Atwood Lake Park 78
Audubon Christmas Bird Counts, 192
Audubon, J . J . , 140, 144
Auglaize County, OH, 67
Aullwood Audubon Center, OH, 42
Aurora, 131
Australia, 129
Autographa precationis, 85
Automeris io, 83
Avena sativa, 42, 92
axolotls, 13
Bailey's modification of the Petersen mark-
and-recapture method, 56
Bailey, M.L., 16
Baileya, 3 sp. 85
bait traps, 78
Baldwin-Wallace College, 66
Balogh, G. R., 62
Balsa, 2 sp. 86
Baltimore and Ohio Railway, 148
Bank Swallow, 193
Baptisia, 2 sp. 43
Bar Point, 21
Barium, 49
Barn Swallow, 193
Barnyard grass, 43
Bartram, J. , 143
base-pair substitution mutagenesis, 178
Bass Islands, 19
Bath County, KY, 67
Bauder, J. R., 45
Baxter, L., 2
Beal, C , 131
Beal, J . , 131
Beaver, PA, 133
Beavercreek Township, 42
Beck, M., 9
Beiraghi, S., 9
Bellura obliqua, 86
Belted Kingfisher, 193
Bender farm, 46
Bennett, B., 26
Bennett, J., 148
benzo[a]pyrene, 177
benzo[g,h,i]perylene, 179
Bergamo Prairie, 42-44
Bergamo-Mt. St. John Nature Preserve, 42
Bergamot, 43
Bern, Switzerland, 131
Besma, 2 sp. 82
Bestor, A., 140
bicuculline, 95
Bidens sp, 44
Biery, H. , 151
Big bluestem, 43
Big Darby Creek, 6
Big Etna furnace, 149
Big Sandy River, 148
Big Walnut Creek, 6
birds, 192
Birmingham, AL, 10
bis-2-chloroethoxymethane, 49
bis-2-ethylhexylphthalate, 49
Biston, 2 sp. 81
Black River, OH, 176
Black Vulture, 193
Black-eyed susan, 43
blacknose dace, 56
Blazing star, 43
Blazing-stars, 43
Blennerhasset Historical Park Commission,
122
Blennerhasset Island, 120, 131
Blepharomastix ranalis, 81
Blossom Music Center, 46
Blue grama, 43
Bluejay, 193
Blue vervain, 43
Blue-gray Gnatcatcher, 193
Bluestem Seed Company, 42
